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Fábrioa 3e mosáiooa hiaráalioos y pieara artifioialy premiado oón medalla de oro en varia
•xpcsioionoSi Casa fondada en 188éi-"La más antígoa de Andalooia y de mayor exportación!
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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EXPOSICIÓN B ■ « A L a s s a  . .  ̂ PABBIOAMapqnés d« L<«g*8osj J2 * i i i i PUBRTOy a
EspeoialidadeB.^Baldosas imitación a mármoles y mosáieo romano. Zócalos de relievé con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y Amacenos. Taberias de cemento.
diente permiso de iai competentes au^ 
toridades.
©onjssTic^lén p®p&8SBli®anp»soeiali8ta
CANDIOATURA PARA DIPUTAIKIS A CORTES
, ~  nincuasQRiPeióis OE bsAlag a
Don Pedro A. Armasa Ochándorena.
Antigüedad ha sfdd sometida a arriesgada 
operación,que realizara de forma afortunada 
i para la paciente, habilísimo doctor, si bien 
<$r Kí»íir5fie lA i el desencanto y la pena de que el niño
^ I extraído resultara muerto.
vde, es porque no debemos ser exclusi- I Gciebramos el éxito de la operación y el 
>,yi$t|l8, epiieando a la generáfidád lo I estado relatlva<nente satisfactorio de la dls- 
que sólo debemos aplicar a nuestro t «>»g«ida dama, lamentando por contra, que 
firnniñ ¿ se con vlertiera en Inquietud y quebranto lo
t A 1 ! * . . , í- que era esperado como fausto acontecirafen-La juventud necesita divertirse> el - to de familia- 
puetblo necesita expansionarse. |  ^
¿Que ni €¡ nno ni oi otro quieren hS" I Oon motivo del fallecimiento de su Eresl- 
ceno/ ■ . f dente,-don OefJos Ji, KrsUel, el Círculo Ma-
Sea en buena hora. Délesfíle ane no I *®g“efio ha acordado guardar luto durante





i para ayer tarde, asi come las recepciones 
de Oarnaval que, según costumbre, celebra 
por esa época la aristocrática sociedad.
i  i Julián Besteiro Fernández.
pasa en |
Vélez-Málaga? •
Donde guieratiae haya nna tierra bella -
Don José Estrada y Estrada y don José 
Martín Velandia han marchado a Archldona 
y Madrid, respectivamente.
f í t i M í F  SS^ák ^ f í S M  JSkS ÍBMM (Alameda de Carlos Haes
junto ai Banco de España)
Ei que distingue de los demás por su claridad, fíjeza y presentación de los 
cuadros a¡ tamaño natura!.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy grandioso y archicolosal programa,—-Doa maravíüosos estrenos, dos, 
titulados
LA ZINGARA
preciosa y encantadora película en colores de excelentes escenas de fina y ele­
gante interpretación en tres partes, y «Qaumont aetuaildades núm. 51» con 
interesantísimo sumario, y la moda femenina en Barcelona; la primera tiple da 
zarzuela Srta. Esther Olí ver con sombreros de la casa Orando Qerard.
Completarán et programa las de éxito «Por el honor», bonita cinta, y !a de 
mucha risa «Ei baile elegante».
9*a»ef®B«»n8ÍS| 0*8®g ©88B«r>«l| O^ISf m e i i i a s  @®sa®B»al®Si
m n e s Á S l o & m l 9 &
lüRrhomhrBsou
lo t e  las e le c G M
p  . Anteanoche, con ©1 impórtente mi- 
lán celebrado CE el Centro irepablioano 
1 distrito, dió éomienzo, btiUan-
í#uwm®ate, la oampaSa de propaganda 
electora! de la OoEjuncióa republicano- 
ailf Woialista y orta eamptSa se proseguirá 
1 otro acto análogo que ss organiza 
lí Ja*» pasado manana Mérceles en e!
 ̂,Cinc Moderno, y  en el, cual tomará 
i 4 ^arte nuestro ilustre amigo y  oorreli- 
, ^pnarip don Hermenegildo Ciner de los 
•tos, q^uî n pondrá su prestigio, su 
¡]li talhnto y  su palabra al servicio de esa 
propaganda en fwor de la oandidetuca 
9 que la OonjuacMs, republioano-sock- 
, lista de MAisga b 
cirouj».sbripei6n.
ciepcift, los que tienen Verdadera úo- 
QÍóa do la ciudadanía,- votarán esta 
Candidatura y  ella será |a que, por vo» 
inntad incontrastablé ^ei,pueblo de 
Málaga, saldrá triunfante en la cón- 
tienda electoral que está próxima!
Por la distinguida tefiofa doña Vicenta Pa­
yo, viuda de (áaldón, ha sido pedida para AU 
hijo nuestro Bpreclable amigo don Msxlml* 
Fuimos AVer buen námflrn d» fltnícrna i*s**Oi i® mano de la bella seflorita Victoria 
^nT rSní!rí«»  o í™ ?  « * «*«!g08 f Adames de! Oarapo, hija del exdlreetor déla
1? ft Vé- I Sociedad Eilarmóníca/don Pedro Adames*!lez-jiyLá>'®SA a doq Hr------ ■ ” ’ ^
Sobre el Carnaval
El Ayuntamiento de Madrid ha acor­
dado que el Cai^navai. se celebre en 
aquella capital. ^ ^
Lo contrario hubiera sldo utia me­
dida contraproducente. :
Cuando en Roma era el SaRío Fíadre, 
Papa y rey, Jos carnavales.repfé senta­
ban, , puode decirse una locurai un 
completo desbordamiento de baeánales 
r^meatsdo por esta ;  que la generación actual no ha conoci- 
’ loj’ilá yo me enconíraraién su
 ̂ V - ermenegildo Giner .
de los Ríos. I
A las ocho, y Cuarto de la mañana t  
partió el tren de !a Estación de los Su- |  
burbaaos. En Ja d© Torre del Mar se 1
incorporaron infiaidád dé oorrellgiona- It r i o s . I  L«ra.
A la llegada a Véíez, miliares de clu= ? v c a i t e  de 
dadanos esperábanle en la Estación v I Ltborio Qaroia lo formaban les estre-
Los te a t ro s
Aapehe hubo extraordinaria ooncu- 
Oefvantaa, Pstit Paíais yen
El día de ayer, expléndido de sol, día 
verdaderamente malagueño, fué aprove­
chado por la gente ansiosa de disfrutar los 
benéficos favores del astro rey, para entre­
garse a las delicias del paseo y organizar 
agradables giras campestres.
El Parque estuvo muy animado, viéndo­
se muchas caras bonitas, de esas que ha­
cen olvidar al contemplarlas las tristezas 
que nos rodean;
La notable Banda Municipal amenizó el 
paseo.
En las afueras de la ciudad hubo mucha 
concurrencia.
 ̂ ©atoa nctoA se pone, una vez^más, |  cato!
«ie reliovaalcntusiasmo del etemsnto |  Pues bien: Dfceae que én virtud de 
popular malagueño por I» política quo |  tales excesos fué consultado cierto sá 
Ja Conjunciaa dsfienda, y  a! propio |  ‘ 
liaioipo so afirma el Jeoidido empaño, el |  
firmo propósito coa quo ©I pueblo se I
fiísponsa'sacar kiurfsnies fa  Ihfeur- ^
ñas olectorates ft loa candidatca #
h  fépresentan los ideales de lea repabli 
/I-. canos y jiocialistas y k s
bio Pontífice el cual respondió a uno 
de los cardenales.
—Es preciso abrir las válvulas a 
una caldera de vapor, psra que ésta no 
estalle. Y los pueblos se parecen a las 
calderas.
Otro rey—éste era de Nápoles—de-
üf*'
. .  , . .  ífts eapiicaoiones ^
aelprole tañado y 1« deso obrera. |  da  que con tres efes se podía gobernar
Del paztido republicano local Iteva |  «Peste, Forzá e Fariña». Y colocaba 
la represontadón en- esa caadidstnra |  fiestas en. primer íérmiao.
«n correíigicnsrio Se consscucnsia tsa I
t a í S w í  M ^  i  Carnaval deads lo . m is raraotos
H k ! . .  !  .  «•spu-1 tiempos, ha llagado háata ndaotro. y
a fe s t ir iu 'T b f f iy td  I s *
l f e ? n t  n fa n íS ita  ‘S A Í 'I * "  i  ^  civIüaciShlo modifica, cajipne-I <i“« JO pero”  «o
SUS alrrededores, siendo saludado y vi- - í« oowdi» en dos oCtoi d« lea
toreado el señor Oiner de los Ríos jiJ, t h®™*no« Aíy«t«sz Qaintero «Asi se 
guiéndoleéi pueblo en manifestación * ®sorifee la historia», y de «La loca efi- 
iníponente. D>esde,el balcón de la casa origieai da! culto periodis-
del pueblo le dirigió la palabra a Jnan José Lorsaf o, director del
muchedumbre. I periódico zaragozano «Heraldo de
Hoy Lunes pof IsMioChe se veríheará I "
el mitin en el Teatro dei Carmen. f  L i indote ©epoeialdel presente nú- 
Durante el pasep que dimos én las í no? impide ocuparnos detallada^
breves horas qiié^pormaneclinos los 
amigos en Vélez, observamos, apena­
dos,la tristez* y paralización que existe 
en" el comercio, la industria y la agri- 
enltura, hasta el extremo de no faltar 
una calle, no sólo en el centro de la po­
blación, sino también en sus alrrededo­
res, que no tengan gran número de ca­
sas deshabitadas.
Esto entristece el ánimo, pues ciu­
dades del abolengo de Vélez-Málaga no 
son merecedoras a tal abandono; de­
biendo sus hijos y sus caciques, por 
humanidad,hacer algo por ella y evitar 
tanta ruina.
Rafael Mamín Tornero.
Desde hoy se expenderán en el Mercado 
de Alfonso XII gallinas a los predes si- 
guieníesr
Primera clase, con peso de 1.4§9 gra­
mos; a 4 pesetas; segunda, 1.300, a 3‘75; 
tercera, 1.200, a 3‘50, y cuarta, 1.100 a 3.
»S u c o s o s
Ayer fué día de extravio de bolsos 
de señoras en eí Parque, o mejo»" dicho 
de aprovechsraíenío de descnldov^ ós 
sus dueñas.
La señora viudá de Banchimsf, qui.' 
se hospeda en ei Hotti Simén, dijo sn 
la Jífaínra de policía que en un bsneo 
dal citado paseo dejóse olvidada un 
bolso de plata, que vale noventa pese­
tas, conteniendo dos llaves, un pañug- 
lo y un portamonedas de cuero.
Doña Juana Rentería GoHenechea, do 
Bilbao, con residencia accidental en 
Hotel Cataluña, padeció también el ol­
vido d« un bolso de soda negro, qus m  
BU interior' tenía un portanionsdci.s dw 
cuero con 76 tres billa ¿es
y25 en plata y caiufrlijA-
B g  9 0 QÍstSmdí
mente da aifibzs producciones. B^sta 
decir que fueron acogidas por él públi­
co con sumo agrado; qu© apredé en 
una el ingenio y ia gracia de los ilus­
tres autores de «El genio alegre» y en 
la otra o! acierto demostrado por quiep 
rompe la primera lanza en el prosos- 
nio.
Los intérpretes realzaron con su es­
merado trabajo el valor de dichas 
obras.
Esta noche benéfioio del primer áé- 
tor Luis de Llano,  ̂oon la comedia en 
tres actos «La tf« de Garlos» y ©! en­
tremés quiateriano «El chiquillo>; f
Mâ fiana, estreno de «La casa de tea |  
pájaras», cuya acción se desarrolla en 
Málaga.
El Gobernador civil ha designado al re­
mitente de pescado don Juan León, con­
cediéndole las facultades necesarias para 
que cuide del exacto cumplimienta de lo 
convenido por los exportadores respecto 
a las tablas reguladoras.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que Icf enfermos y los niños 
£ absdrven siempre con repugnancia y que 
' Ies fatiga oorqiie no lo digieren. Reempla­
zadlo por el YIN® DE OIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas famadas. 
agradable al paladar, más activo, faeilita la 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónieo para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en les reumatismos. Exíjase la 
marca. A. QIRARD. París.
La z ín g a r a
Ya hacía tiempo qua eu Máisga 
veíamos una psiícala de esas, ea colo­
res qua encsinfian a todos y la titulada 
«La Zíngara», viene a colmar nuestros 
deseos, pues hoy se estrena en el acre­
ditado salón Pascualin!.
! Tenemos entendido qua es una do 
las mejores películas en colores da la 
cinematografia y no es de exírañar que 
aieance hoy un éxito grande como se 
lo merece eeta magnífica cinta.
Figurarán en el programa otras ps- 
lículas entre ©lias «AetuaHdacie'"' G'!:- 
mont núm. 51».
y en oL Ayuntamisnto, ©orno I  in íil' nuestro qussrdo .. ú o *.. . . - amigo doa Pedro
eiLA.. Armas® Ochandorsua, da cuyos 
t,| grandes méritos y msreclmiejstoa ao 
debemos sor aesokes, — aun «iendo 
I i obra da fuéticiia;—rpabigerietas, por qu© 
A, nuestra amistad coa él, áe muchos
- años, pudiera dar lugar a que se tilda­
ran d© mteresndcs y apasionados los 
elogios que, por otra parte, no son me­
nester, tratándose de una personalidad
ií, úft nuestro partido que no necesita, an­
uí te el Querpo electoral de Málags, ni dg 
w presentaoién ni da encomio.
AI partido sooiaüst» Aoj^ero, a las 
J clases trabajadoras, ai. proletariado, 
í  ^ítegáí^oonstítayeBi^ juntamen-
 ̂ te bou los partidos ropubifóáno»; un 
' gran núcleo; de opinión, Ib reprébenta, 
I espeoii^mente,un hombro de la brillan- 
te histeria pqiítico-Booieteria; dé la 
 ̂ capacúdad íntélécfualy de la cultura y 
prestigio qug se auabn ea el sabio oate- 
drático, ilusfre presidiario por ébra do 
le  nelasta política reeaetenaEia osp^üo- 
lstuon Julián Bestei/o Fernández, a 
qiUen hay que híicer dipútádo para que 
dél penal de Oartagéna vaya al Farla- 
mentó, o para que el Goí íeráo pp.se 
por el baldón y la vergüenza do tener 
*n presidio a un hombro a quien el 
pueblo ha investido con su más alia 
^presentación.
¿spiióadp así, sucintamente, lo que
tes nombres de los señores Armasa y 
Deateiro significan ea h  esrudidatura
tener nece-
1 z í ■ ®®̂®*-zarn03 mucho para llevar 
Rí ammo do nuas/fos ccnrellglonarios, 
ae la masa popuíar. mategUEña y de! 
j Cuerpo elaetoral, cl convencimiento de 
I af* useessrio, ifi^iapeasable realiEar 
1 eslaerzo cívico adecuado para que 
BB&cas-aidatuEa' íatégrá, resulte- trinar 
íu próxima-etecoión.
* #1 que hemes testa-
í constituyes obii-
gRCionea y deberes da los oofroIigioEE- 
áieho que Bo.nos gusta
- parece , hf̂ ce'.í.' sxeitactenes, 
í extremar estos Uamemlgntos á! etim-
P to ea to  dél deber, por que nuestros 
i amigos y^electoraa no lo necesitan. Oon- 
oeptuamo» algo ásf como una ofensa a 
i oorireligionarios eso i^ lo s  pam lo 
qtie sabemos que ellos éátlti siempre 
% üispuestcs, con buena voltmtad, tfin 
j entusiasmo y oo¿ ¡g fg inqusb;ranís^,^: 
que mantienen yivn da sus íSeÉss, / í  
í Por eso DO deoimos que esperamos 
fii que Confiamos, aioo quo tenemos ia 
' convícción,ia seguridad ¿o que ei p u ^
( «te répubiiosno de Málaga, el elemento 
obrero eociaiUta, las clases frabeado 
I ras, y en general el cuerpo eieotbrá!,
, que represanfa las sanas tendencias de 
i J* opinión pública; los que no venden 
lu voto, los qué no enagenan su ooü'
Circutsscribilnddftol a Máíigá hay 
qug> admitirlo, como en todas partes, 
Siempre evitando cada vez mía toda in­
moralidad y teda incaUurá.
A cao si que las fiútoridades deben 
atender muy eficazmente; ^
Uno de los Búmeros más cuites, con 
referencia a máscaras,.es el «Baile do 
la Prensa» que periódicos llamados,hi- 
pOCritameRte, moralistas han de comba­
tir , primero por ser Bail^ a coatimia- 
clón, por ser de mdscdms.
Pues suprimida,te é&reta, habría que 
suspender ese magnífico Baile. Y de 
permitirlo, por excepción, surgiría te 
protesM jusíificadfsiiite Ife todos Ion 
demás centros.en, donde se efectúan  ̂
Bailes y recepcíoneá dé máscarás. , 
Además de ser cuifás, esas' reiuilo- 
nes^daiL a.iofípidad de industrias Ingre- 
á03 dé coasideráción* ^
Venden los establécimientos; ganan 
no pocos Aaat«8 J  qósfureras; obtienen 
un béneficio cuantos obreros se em­
plean en los decorado»; y ¿a qiié séguir.
if* y trelntalclnco sa*
SMlIlQ GrooRé Hej^edia y la distinguida 
señera de-Montegut.
Para Granada^ el. coronel del regimiento 
de Infantesa de Córdoba, don Arturo Narlo.
‘*'1? í^órez Herrero, 
auector del Banco Español dé Crédito V el 
torohel del regimiento de Borhén doii Fran­
cisco Alváíez RIvas.
j  *̂® la* dos y quince regresaron
«í nuestro estimado amigo don Oe-
£*fte¿9®ón.y nuestro querido amigo y corre* 
llglpnarfo don QulHerraó López Lara.
Be Granada vino, don Eduardo PeríS^dez Limones.
|ete^ don Vicente Ámpudla Te*
Í>e:Algedras, don José Oano Cabello.
De Ronda, don Miguel Ballestero-, don Ra- 
rael Cortó, don Honorio Valentín Geniazo y 
don José Lafuetite Oastell.
Dé ArChidoña; don José'Estrada.
Conttnila ea éstado díe bastante gravedad
i UNA VISITA
Oumpiieado
¿?ubír d precioí* ¿Variar 
ef dileoía en que por el alza áe las pnm*' 
ra- tñatefíaa ae encuenfraii los fabricantes. I  
Li Perfumería Flora.ia no ha titubeado,  ̂
y fiel a su principio, elabora igual su admi­




, . .  ̂ áouwdo aáopíado por |  tiendo con al público el sacrificio, aumenta
la Asociaqiqn ao la Prensa, nna nnme- |  g| precio en modestas proporciones.
Desde 1.” de Marzo vende a 
la pastilla grande y pesetas 6'3i
rosa comisión da ésta pasó ayer a la 
redacción de nuestro colega «Ei Regio­
nal» para visitar a sn director y conso­
cio don Francisco Jiménez Plateros 
El presidente de nuestra Asociación 
hubo de significar aL señor Jiménez 
Platero, al darle cuenta "de la finalidad 
del acto, que entro los periodistas aso­
ciados podrán existir diferéneiaS de 
criteiio on eí orden político y con rela­
ción a las ideas que dada publicación 
Sustente, pero esas diferencias no han 
de aminorar en modo alguno los yínoo- 
los de amistad y oompáñerismo^ qua 
dében existir entré los qué forman la 
colectividad periGdístlca.
El director de «El Regional» s© mos
1 pesetas P5S 
35 la pastilla
pequeñíi. L?s demás creaciones Flores dél 
Campo no sufren por ahor? alteración en 
su precié
S E Ñ O R IT á^
Lo que toda debe saber antes de su 
matrimenio
Hermoso libro de A09 páginas con gra­
bados, se les enviará por corree certifica­
do, mandando 9 pesetas en selles o giro 
postal.—Antonio García, Concha en Ma­
drid
Lfijianleflia 
R adE acti^aN a 
SnfaSifiile 
GoeatPN
I  mi ®sts«@ü»
I sstieest®. 
i  P a liG io a a  
paipa Sa
flñiaaa.
v̂ u ciliii clI.CS QO(16Dfl8C611t6 SflV6 QQ * 4-e-A w » í i  x jreosaocHo a^tal prueba de
vliída dé Eázio; tóadte dé nuestros queridos 
amigos don^NlcoIás^rdort Francisco y don 
Juan Fezlo Cárdenas.
Lé^éséátaos alivio y  hacémbs votos bcr 
su raejoiía, , t
c6¿frálternidad, obsequiando delicada- 
mente a loa oaraaradág y amigos.
§
í  “ . i l  «lí.toBoli está que el j e. eiáegiitó
Qdii Objeto d i dirigir los ensayos de su 
obra «La casa d& los bájárós», que sé estrena
Teatro Petit Raíais
movimiento a o c i s l e a l , v i f i a d k l » > p o - t ^
qteCÍOñclr I paisano el notable autor XómlcQ don José
Luego, entra la sensiblería de la gue- 
ri-a mundial, ai exterior y de lâ  escasez 
de subsistencias en ei iaterior.
Primer punto: Lá hemos llamado sen-: 
siblería, porque los mismos que hablan 
de eso son, en su inmensa mayoría, loSi 
que no faltan a los teatros, a jos baites, 
a los toro?, y a cuantas diverriones ce 
les presentan. "f.
Aun en los palies que están en gue­
rra todas esas divefálones continúan. 
Y hasta en ios mismos cámpamentos 
se procuran, gpenas es posible, diver- 
síüoes para reanimar ío§“án!mos y evi­
tar ese decaimieaío que trae coRsigo 
una especie dé anemia moral; perju®- 
ciaUsIma bsjo fonos conceptos.
Secundo punte: Las sustancias ali­
menticias escasean y alimenta su pre­
cio. Pues véase, lo qpe pretenden esos 
místicos saivadorés: evitar qu© el dine­
ro circule; que el comercio no ven^;;, 
que tes Industrias de las que dependen 
tantos neoesitádos, DO hagan nada, y 
que se aumenten las necesidades con 
te paralizgcíóa.
■ *** ; ..-
^vTal es 'faípuia verdad. ;
Y no se alegue que escfibo como 
parte interesada. Hace muy cerca de 
dos años que yo no se lo que es un 
teatro; ni sfquisra un cinematógrafo. 
Menos, pues, he de asistir ni a bailes, 
ni a diversiones camavaléscs».
cuanto a 1a Sociedad Climatoló­
gica espera celebrar sus acostumbradas 
Batallas, con máscaras, o a|n ellas, pa­
ra lo Cual h t  obtenido el correspon-
I FMnáadez áel Villar. ~ s
'*Tíecíbá HUéstró •aíaáo dé bien venida.
..filan firmado aus esponsales la bella seño* 
rita Adela Gómez Rodríguez, hija de nuestro 
particular amigo don Antonio Gómez Cano, 
: y ei ÜBsírado módico üe la BenefIcenclaípro­
vincial, también querido amigo nuestro, don 
José LuíS'Durán Souzq,
Asistieron al acto las distinguidas familias 
de los novios, téstlficáiidólo los señores don 
José R3dríguez Splterl, don Rafael María 
Ourán Sánchez, don José Bnclso Eapafla y 
don Eduar:dQ León y Serraly.0.
A fines del corrlenté mes se verificará la bodaî  .
Gran compañia de comedias Antonia 
Plana-Luis de Llano.
Función para hoy Lunes en honor y 
benefició de Luis de Llano.
La graciosíiima comedia en tras ac­
tos de don Pedro Gil,
La Ua tío C arlos
Ei entremés en un acto de don Sera­
fín y don Josqtiin Alvasez Quintero,
E L © M ia U IL L .H
Batees, 8 pías.—Genera!, 0‘50
Cara el estómago e intestinos e> 
Estomacal de Saiz de Carlos.
eiirir
G u a r d a
Para guarda de una finca se desea an 
hombre acostumbrado a vivir en eí campo, 
de 30 a 40 años, que baya servido en el 
ejéreito, sepa leer, escribir y cuentas y ten­
ga persona que pueda dar informes de éh 
Darán razón, de 5 a 7 de la tarde, en la 
Tienda de la Marina, 9 Puerta del Mar.
E s p e u lu !
PNM*a
D B FO Sira CENTRAL
R avfsusliu  4» — ¡dUSSRiP •
DEPOSITO EN MALAGA
r h ñ Z ñ  GEL saaL@ , i
S® c o m p r a
una biblioteca o estante, de grandes 
mensiones, para libros.




Ha experimentado alivio en su dolencia 
doña Hilerla Guerra, vltida de Peflaj madre 
de nuestros amigos don José y don Salvador 
Peña. X
§ '  ^
Se encuentra enfermo, aunque no dé gra-î  
vedad, nuestro estimado amigo don José. 
Martínez, copropietario del «Petit Palals».
ueseómosle'rópldo y completo restableció 
miento.
F E B R E R O
L%>ia nueva el U alas 10AS 
Sol, sale 7-M, póneae 17*44




En el doÉlctlIó. de los señores de Ordónez 
tuvo lugar anoche, a las nueve y media, 1̂ . 
firma de esponsales de la bella y gentil seflo-l 
rita Carola Sáírchéz Oarcía y nuestro ést!ma*¿ 
do amigo el jóveii don Miguel A. Aloüm 
Hernández.
Actunron de testigos los señores don 
nuel García HihojOsa, don Francisco Martí* ' 
nex Maldenado, don Alfonso Gómez Belildo 
y don Manuel García Alvarez.
Al acto asistieron numerosos áihigoa de 
{os futuros cónyuges, siendo obsequiados 
atentamenté,
La boda tendrá efecto el próximo día 19 
de Marzo, festividad dé Sañ José.
La bella esposa de nuestro querido. amigó 
y.conípáBeró de létraa fien Luí» tiambrónero
Semana 6 "—Lunes 
Santos de hoy. — San̂  Andrés Corslno.




Alameda 28 - - Teléfono nám. 174
9spsito: Conde de Arnnda 10 j  12
( a n t e s  J a b o n e p o )
^ E i Llcw m pm ,
|y-vriff--nrnrTr-Trvnr w v w -w g
Fernande Rodpfgueas
■Ooeliui y HerrazDieni»» á* jpá«s clases. 1  
Ftta &voreeér si i^lioú eOn̂ ĵ̂ reeî  ¿m*. 
ventî oBos, se vendéh Leiié'Stié Bmiéríwdé̂ eé 
na áe pesetas 2‘4Q a 8, 8‘7B, i ‘B0, B‘B9, 19'2Ss 
7. 9,10'90 i3r 12<75 eá aáélaaie hasta 6S.
Se hace nn bonito regale á todo oliente qn« 
eompre por vaüor de .2S pesetas, 
r - BALSABÍO GBÍENLAL 
Callielda infalible: enrimíón radiral de éftUoi6 
Ó8 gallos y dnreza de los pies.
De venta en drognerias y tiendas de ottíoalhií 
„  ®I»«yd6lo8 es&oidas «Bálsamo ©ríental»; 
Fewoteria de «El Llavero».—D. Fernando Bo* 
flsígow.
“MIL PESETAS99
É riv é  ia á ^ é iiiií^ a il Mála­
g a  tu d o  a q u e l  q u e  l á a  d e se e *
P a ra  C a rn a va l
Surtido caretas, confetti, serpenti­
nas, adornos salones, cotillones, guir­
naldas, objetos para bailes, paseos, 
baratísimo. También conviene , a re­
vendedores. LA EXPORTAGION.— 
Miguelete, 8.—Valencia.
Eé P E S L O ^E
(Farmaeéutioo sneesor de H. de Frolosgcl 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
Mediaamentos quindeamente poros. *Espo* 
slalidades nacionales y extranjeras.
Bervioio especial de envíos a provinchm. 
S c rv io lo  d a  naaSia*—-Fam resetas, ste 
amnanto da nraeiaa.«aaaaaroaiatgapiaaBa î;^^  _____ ^
Ü v is o  d e  la  B osfisp e liá
d e l  R a s  .ei 1___
La Compañía, del Gas pone ea eonocimiento 
de los señores propietarios e isqmünos de cases 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tobarías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor- 
mender por la visita de personas agenas ai» 
Empresa qne, een al pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y returar tobos y material de,mstsvlacioaes do 
g^S.Lós qoe asilo hagan, se les deberá e s i ^  
antes la eorrespeudíente auterizaeiénde laCom* 
paila para poder ídentiSoar su personalidad 






' H . , r ■ w. ‘-V'‘ ‘ '
tu l le s  4  &
P á g M
í
wm¿̂ .
d ^ t e ^ ld s i
Ssiitander. — Ha fosdeado el vapor 
«Pííña Sagia», el cual fué detenido por 
un ■sumergroíe 'laleniá8?,. -poco de&puéa 
ds haber salido d  buque de Oijón.
Varios manneros úú  submariño pa-, 
ssrofsabordo ád «Peíja; Sagra», re- 
gaado ai capiián ae les facilitase yino, 
para festejar el eiirapleaños dd empe­
rador Qplifermo. ^  ¡«is. v:,'=̂ -:
Les tíierc'i:? varias boteltóSj-^qríe'los 
, ai@maííss apurarOíi a !a salud ds-su^so-
barnup, preteridiendd :pa.gaí:las, P$fP
COSIO sÍ GapLán, españolse,.'aegsra..,a,,, 
ello, loa germ^osx r^afderou ' entre ia.J,',. 
-tripulación del «PeñaSagrad^,» elgunai"' ’ 
monedas, como reasérdo de la aven­
tura.
■ É á ia # á p é é " ' '
Lás Palmae.—Pfocedcnté "áe Pió de 
Oro llegó el vapor correo «Fuerte Ven-
tUflU» :",,.'v̂  ' ■ , . •" 'I:.  vi,,. '. ■.
Trae ̂  bolado. 17 trípEÍaníe '̂ sen'ega-
::v ir  j-,, jS- %(* « -íí» í  ̂ ¿*1 o i  A  tfí
«RÍO Ciibo»,
pedgado háCs 15 días frente a Cabo Bo- 
jador, ppr un submarino alemán. ^
El «Río Cabo» procedía de Marsella 
y se dirigía X a L to  
franceses y ti9'¿négaíe8^^^^
El barco, sntéá'de huntíitss, sostuyo 
combate Gón ei submádno.
Dicen ios Bádfrsgos que áí deséisi' 
barcar en las Costas aifican^, fueron
Aunque la huelga es paciñoa, se ha j 
reconcentrado en dioha población ía \ 
guardia civil, como medida da pecau- 1 
cióo. j
. , SS9  r«> e lp c Iw ^ iB l  
Él señor Gionzáiez Besada, ácomf^- 
ñado de otros prohombres conserve'•
; dores, estiivo comiendo en eí hotel
■ R Í t Z i - - t v . , r̂; •
Da Eohremesa se habió largamente 
ée política elsctdrál. ;
O u a d a l a j a p a  -
El conde de Romanones marchó a 
0üadaíajars, para^feotüar;lps trabajos 
jpíéiiminares de pro^ágandateletítoral.
áíi la Ácademi¿ de ce­
lebró la rec%ción dél nucyo aeadém 
señor,BálksíS^'' ‘ "'V'
Presidió éímtfiqués de LáutenCíh.  ̂
Eí recipiendario leyó Tin documenta-1 
disimo trabajo sobre el reinado de Al-1 
fonso X  el Sabio, ilustrándolo con̂ ,-
D t jtiit total corr^pond^jp io|Jn
____ ahóíá laFvictÉraf^ tibldras
el raid aereo del 30, íaeron 30 muertos?! jxmvu»*.-, "'kí'.- «»n «1•« hi ranital v 49 4  ios aríabíde»««M también conniderablcs pérdidas en eien la capitat y 49 en i^ ^ a m p « e s ^ ^  g^penorldad
aliada esvfecP.ñt^tóWSv , r 
Los áviádoree náVáIcs
ellos 14 mujeres y cinco
eLwiheiddcáiSonf;2í^  ̂^ b tóS íj^ l^  
biiyétes j  >
m m iV - B e  Koina^^?iíbia
"Aparte la impof tanda moraliOefe 
vó tfitmfollMáim; repfésetr^d^
í # í  4? í # W ’.
lente ésprcitú de las tropsB, 
la importancia militar y estrategicaí 
las f̂ oyiidpn ,̂coaííuiataaa?, ;qwe ̂
_  ^ituián-erimntoTdi^poy eséñciajl-^ 
:ejéícita'eáeníigo;¿  ̂ cS*;
: Lrtqmá de'Vaibéifó w
l' éia perfecta-corréspobdeiib^ 




muUitud de ánéedótais y pormenores 
•ros díji vspá: |rá4$s í que deiaost^arQn la v»f|^ cultura bis- 
tíe 10.000 ídnetódks, tor-1 tórica dd B ®  St^pá^. , - . . ; /
Gonteatóie eHeñor BoniUa San 
tín, elnuaLbizo un cumplido'elogio del 
nuevo compañero. .: .
Ea di^üngbidá y minuctosa cóncu- 
rfencia qué líéiÉSá fet local, tributó a 
los oradores greades;,a|^au«ps.
^ A rzb fc lé |p b ..o t , 
Hallé^^ió éi a/zobÍ#b ié^Tatrago
o ^  l s cosc s iri , l  |  , Pdász, que mañana dará lioa
apresados por Sos nipros, que los des- |  ¿„ife„o¿¡a en el Átencó. 
vtlijaron, disputándose todos la pose­
sión de los prisioneros.
conferencia en el AteneÓ.
C p r n e n ta in d io  Ib  n e t a
Meicedjatei gesttoneí da lás aufó̂ ^̂  |  Lapreksá s t ó  Itátíéádd 
i 8ds?e»pSñoSag de Rio de Oto, Ids |  ,iog aieíia ’̂ do la‘ttbti 4“e eí I J*
raeros üi,.ieron en libettía á los *
;motiyo idá t o r p e l f K  destacamentos hatóaa « íca n z4 o i4 n
mciros pU5?ieron en Hbeítldf á los 
f -sgos, llegando 18 a la’í'fáotóríá espa­
ñola y ¡es restantes embarcaron en un 
vapor ffincé?, que los’condujo> Casa- 
blanca.'
, P a t i n : ,  ' , V ,
Hiidva*—Comunican de Troche que 
esta mañana se produjo un motin, mo- 
tÍv .̂do por la caresiia de las subsisten­
cias.
Registráronse algunos ssaitos a tien­
das y panaderías.... - ... ■.. ■: .V 
Se ha concentrado la guardia civil. ;
d e^ 6 ia 1 l» ld io  ; '
Valencia.—Hoy se presentó al capé- I buque suiperida: otras 
liáa dd cementerio ei coroHel del áex- |  qué tenía pendientes.
. U B  o v i a « v i « í n  _________________ bdtinié#
bombardearon el día 31 el atírodrobó y 
terreno de Engdr obteniendo numero- 
803 blancóíé y no expérimí atando nía- 
:^ns:pérái4^
El Int«rventoi de carboiiei britáuiéo 
ha pubiieado un^reglaincató .sobÉs la 
vénta de este combustible a los paises 
Heut>̂ a!és, afectando la modifi^ción 
prinoipdmente a España. ; >
Sfgün la citada dii|m8icló% M  ^  
tas* de carb^ que seqagai^ja 
se cobrarán en moneda espstoíá; y 4̂ 8 
ñíciumsetáq fn̂ esien̂ ^̂  en él mlnig- 
teríy dé uoraérciqin^
Ha marchado Francia la midón"6d-
m4&8, con destino al frente de Francíá,
les austriseps, mát iaipredpnados, re-| la m«p6nae,m ae
cíaiñan la príinácía pavé" IC güeM  de # ia i^  ' .
ítaUa, resistiéndose a cooperar én Ojtró jLíPffdé Pé»íj»i 
.frente * o -  ? .fceoiioclmiento, marchará a España
, ' yn;i 4, ‘ r «i *. "'lii»pa©ietiula .fe delegádós haú dicñó qu®, cfí su
^e impacléncia el fegresó ;% înl6ii, eún tafílai*á
de Orianéovde la Conferencia de París, ^qu^e normalice la «ituadó^ ^  R s a, 
ae donde con,MÍs.an la .conHr- SHÍa b°^ohera
-aií libertad» con vletiÉ al 11̂
, . . D 0 .i? « ii- íp é .¿ :  :
Offansivn teutona soblre 
ooóñlderife
 ̂ La VNeüve Fréíé Pícale» publica un
ártlcuíq del «onpcidp j e r í t ó
«Fablufeéóbré las eSpéíénbil 
jg4 w s ' í d s f t á ^ , g í a q  Vlctoila
Analiza ciiversás iéfttfvci
í a.4uncÍonar los consejoa de guerra
ctóra ios huelguistas. ■ .
Ha sido detenido el diputado socia­
lista Hipmann. .
La policía impide cevcramsnte toaa 
reunión de obreros.
La declaración dé: guerra en Berltó 
ha sido acogido con gr^a maifafencia.
: En Leipzig,>Kt«l y otras^grandeE po­
blaciones las fábricas esttin bajo la di*? 
rección de las auímidades militares y 
¡08 obreros que en ellas trabajan ton
movilizado^ . . i
T a í ^ é U ' í  íiíunich hubo tresin-
atónles de huelga. . i ,
Las^grandes  ̂fábricae de Maffey han 
secundado el movimiento. ,̂
S i ^ é s C i * ^
Casteltón.— la pW lJ
hffefibaírancadO!«B'Vapw 
gran porte. .
Ei buque procede de Baeqqa¿ 
ae dirige a Mareaba, 
ds grasal y  cániés
con. carga!■S '.''.‘‘í
- \.f-
maciéé dé tal rélviadicátiSleS' itaba-
I  nasw
I -  • PuK©
Después de repetidos e inútiles es­
fuerzos para recupera el terreno per- 
5. dldo en el sector de Sasso -Roaso, el 
f  enemigo comenzó durante la mañana 
ayer una acc|^n máf; intensa, para
O l t l i n o í r  d e s p a c h o s
i . 6  Y .e t i t ia ^ ^ ^ '^
París.—Oomentando «Le Temps« la 
nota enviada póf él Gobierno espáñoi
. ^Kátíráliiíycdé. pt^eníoé
aconsejar nada a nuestros vecinos.
Las naciones |liada> e sp « W f  
las la contéskciM'^e Aleinañíél 
> ̂ ero^ecerdamos que durantelas n®* 
rociaciones seguidas én 1913 y 1916 
entre Alemania yjiot Estados Dnldos 
el Gobierno yanqui no pjbtnvo úna sa­
tisfacción cumplida sino después del 
torpedeamiento del «Susse», qqe fué 
cuando Wiíion pidió una reparación in- 
medtá^..v.
Las nídicí4aip^ jfi 
4rid hacén peniar que España man- 
téndrá una nútítad dteca^ eaéf y  
qüé AléÉTanil fo  pooí áfioriéraaír la 
contestación.
l i b f a o f i o i o M
? París.—La nota '̂oficiosa acerca do la 
ConfcrencU intesrabada, dice;
Sb hah edebrado siete sesiones,
r-
! k  b! ¿;nícansa4Qh¿o  
UM ¡& 'Actitud ̂  I
los seivicios qúa hemos piafado a  ̂ ji-edera muvráoido las asabantessé
i  vieron obligados a/repieg&rse eâ  sus . cmsion ae q«c ^uu.4̂ ^
si: Eli et'vdle d e .m á ic a tk  Jüwiá»;: Vefduii, fraeaMfon» ? ?- .
^coclestael»GoWsinOval|n^
:'iegrofíado,'a'hufjtí(0;tg^
ha visto ningún motivo para llegar a la 
pazi I
' Por lo tanto, oontiáúará la gúérra 
hasta que sé haga unaípaz que resíía-á; n cí all e QihdiCéria, Jú^ r n c sar pi  ̂ | i  secha, que es apunaam»enémígei qué se aCercábani^ |íf[S é  ha boúVittfidO'^dfúáltne^ T u^ca^I derecho de ios^uéblos" I
_ |  D ao^perím  rechazadas con^gránedar^ú^ A ¿ H i^ s e  ídc^rán^mplias medí- |
Córdoba.—Está tarfeW
ndVbíádá a benefició dé 
dé Caridad. - .
Asistió mucho púbbc^;
So íldiaroñ cuatro b lcb ú s^ F “  
PjdlÓ, ia llave Ih bábar 
Báídó. ,
«Pacorro»' tóréó supfenoi
capa y de_muléta y quedó bien 
estóqué.^'’ ' . "
,,Beic qvacioMór*.
4X^ftmará»dióvérónl¿áss 
baqderiUed Qoo S M  InClmloi 
ádornócba la miilstii y eatuvo 
matan cío.
^  También fué;oyacionadp.' ^
Dúrañtelairdíaidelcuarto ni 
arrojó ruada un,<ci^ltaliitM qpí 
‘VaífctaS píñf ta rés,: sufriendo 
varetazQ8*
H u m o r e s  d e  h u e f | |
Oviedó.—Circula él 
loé Sindficatós Obreros dé R 
proponen deolárar la huelga^»|
Las autoridades lo desmiétftl 
a pesar de éllo, se 
cauciones, pnjtre ellas la de 
litarmente la linea del Norte >, 
concentrar fuerzas de la guf 
en Puerto Pajares,.
C o n f l i c t o
8?¿ruc1.—Moy 80
hadbjr úna
Valderrobrcs, presid í# por é t  
tamlétiió dé dicha yblá, 
el conjÉiictb que se les avecilla 
permitir el Gobierno la
^^Eefias bodegas las vasijab^ 
uas dé aceite, no sabiéndose cn  ̂
Bé ba dé envasar el de lapréi, 
secha, que es abúndantísima, 
que el Gobiéíüb resuelva taú
depéglío de reserva de Cababeria, 
regándols que le admínisfráse los sá- 
emmeiitos.
El sacerdote is  apresuró , a cumplir 
con ia obligación dé Su nraínisterio, con­
fesando al m! litar, ©! cual lé manifestó 
que aeahaba de ingerir un gramo de 
cocaina, con e! propósito dé süici-
■■■.■í. ...
Con toda urgéaclí»,lué si visado un fa- 
cüit^ivd,^ qií§ teccKociA^Í paciente, 
certmeabsí:^ ssi estado de gravísimo.
r H o ^ ^ iO E « ia o o Íés i
Strcéloná.—ES gobernador mflifár, 
de aGúerdq con lag autoridades' civiles, 
ha díotádó Órdenes encaminadas a.re- 
guiarizar el cónsumo déí cárbóii vege­
ta! y la importación del mlsmo^
L o o  o o n Íé fi* ó B eó ia 8 . ,
t a l o f é n i c a s
Barcelona.—Las autoridadés mílita- 
res han dispuegío, que se reapuden ias 
Goníerencias telefónicas de Cfirácter co­
mercia!, quedando excluidas de !á gra­
cia las particulares y de prensa.
H u i t d l im ie o t o
Lsa Palmas.—En la cosía de Africa 
un submarino de grandés;!disíúénsio- 
nes y tipo modernísimo, enfabíó com­
bate con el vapor armado fmaéés «Río 
Sebu», focándole í,e|tQ ellrseapique.
^ ábríA él fuego desde
gran q.;'íú8ncia, deahuyendo el primer 
“l'.eparo loa aparatos de telegrafia sin 
hilos.
^ I q s  tripúiantes embaréaií^ en los 
botes de salvansesítp,:̂  dirigiéndose a 
tkrra, donde fueron hechos prisioneros 
por loa moro?, ios cuales les dieron por 
todo alimento, hasta qué han sido res- 
Cí-tados, un pisto horribíe, a base de 
harina de linaza.
Durante el Goinbate perecieron siete 
trlpulsníea del francés y el teiegrafiito, 
que reaultó cón una piernâ ' dértrozMa 
por un proycoUl, mu^iendo^^eabar^e 
unos diaa de grandes suffi^jéntoár
JEn h o n o r  o  F I n a z o
Valencia.—Con gran- solemnidi^ ae 
ha inaugurado en el , jardín de ja 4^- 
diéncia el busto erigido aí notable pin­
tor señor Piijazo.
Asistieron las autoridádés y nuc^-
reíraaaftíihsá.-'^*'- - : -
Pronunciároit discutió# ^  Sicaífe,, 
Benlliure y otrot, ensalzando al pintor 
ilustre.
OE M A D ttm
Madrid 3-1918. 
E i F f i* e o id o ñ € é
 ̂El msrqués de Alhucemas permane­
ció toda la mañana en su despacho,tra- 
büjando.
No recibió a ios periodisfas.
Esta tarde ¡a pasará en el campo.
E fá ' B o h o p o á i^ ié íé * ' . - 
Ei señor Bahamonde manifesté a los 
reportas que la tranquijídad éh toda 
ía península era completa, tefidl^do a 
méjórar la aituaoión en Barcéiofin.- 
En Sanlúoar de Barrameda, nbS dijo 
el miniî tro que ios obraros dsl campo
L o o  b r i g o d z o
de mano. ^
Entre. Posii|a y  Astíco ims^raárpa- ] 
trullas deniosíraron gran actividad;. ,
Durante la noche üítimá los artpneS , 
enemigos lanzaroq bombas sobré Bás-  ̂
.sano. § T ■ ’
í-v - -u- - .Seúeñá!an':iñganos'hertdos y dafioa 
parece ieonfirmarao-que'í é | ¿p^i&tro |  poca impoitafiCia. - ¿
\ Í39 .-OitfBrm ' ' f i ó l o s ?"
fe' : B o  L oE sd ireo  : - . &
 ̂ La próxima ofensiva aBsin^nía  ̂
El eorrésponsal del «Daily Malí», en I 
F«aimi», di<¿ que note puedeiitegí^ I
y  o o p f l^ B ito o
de la Guerrakha' f dtdo órdenes-a l íos
jefes de cuerpo para que despachen 
rápídáúiéÚtOíla' prticióu 
las; brigadas ?yí sargentaaréqiéú mípul- 
?aados,ui objeto de tésolverhi: loi más 
■froút0 |)08ibíe.■- -J
í EsiM ajobtud: ídél síiiórBa ^ m e s  
favóiybléhiéhéai coÉiéñtada. - ‘ :
€s nüa bpéme^n tí^aázaél 
I>egcarta M'^victiória de D#á}eo,
, Zborcw y el Isoazo, pór nO téúél̂ ^̂
~ nlhgúrt modo ^condíélonéá "̂ ânálégaa 
¡í enoccidéfíté. • "
fe En la  túhnéráy el-empleo d é úna 
f  Hería abmmadoramente 4úpéri#éif un 
^ safiéntc^kvofábié'^ió á’lóá áÉíúáfiéá la 
f  ventaja. ,̂, ;
• Eíi iá^gúfidá cstábam los rusos des- 
marafizadoSr
En la tercera, en parte la sorpresa, y 
en parte ^mbiétt larlOrtím o í^ lá#  del 
ícente hicieron ía situación íavoráble
;;:^,,;pdííd‘3 -̂1918
f  s¡¿rea íB toÍO T M ew ra^ laB f*n ^  „ »íc m «««  .» 
i «iva de (ju» * ® »  se ha-habfedo, o si , pafa foi'ateinanws.
|, n®p^?ne J ,  pnBta j E» 'dc<id!eníe bfíeée Veídóá :^
rif^l!!¡ep ín v.etdo% de<iBees» | íie¿té 'cod ven®}ás.natúralé» p»« el
í sibtf romper e! frente óccldeptiid-. .  ? attqpe» pero las fortáfezas ítaacesaa, la
I P^Bdé luego se 6a observado, pn%#Pv| grtifleííafrmieesa ̂ r sttisfetéifla de bo- 
I tima, snpatlor a !a usual e» tos mpxl- f nrunibactories, nbatrali«= esoslpüto^^ 
mientos deius tropas dfWs del frepte.} Habtía uUerábtií brechas de 3¡?
S ; W J mirtás de trente por 10 de píbtimadad
rmestaito ^  U*<“M0 * entres puotósífitorentes det<fí«itéi al-
i;d sb 0s^:jlbto^b!|?if.(W ec^^ ImdUSñéétóíBte;..., :'-::í Í í',v.',
I Por otra parte,%, priar9eerpê ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I a  ttte'fidbMflcb
que en Lsns los alíjtnaaM estaban a )a |  calcSla simtaemewÉé -táloa los
* faclptesj parece como ti hnbieea^qi^óféftslva/
 ̂ " ei"í’ j  íife n S 'S ia t ita ^ P E ,.
Hoyí íiomo ayet¿ la noticia del día es |  Todós tos días so muesíran activó» 
la llegada de tropas norteamericanas: a |  ios c»ñouéé é » S ^
e t ,, i  No$otról,;Nóá:
Aúhó^ 'ée descottocé aüú J a  ci^a I confiados.
das paréiSQlaéiojDárlo todo, de aéuerdo 
los gobiernos y ios directores militares 
de ja «Entente», sin que se dé' por ter­
minada la iúchi mientras Aiemaúia no 
declaré la 'abolición dér mllitarlsn^.
París.—Eseuadnllas Lanecsas has 
bombardeado Iba aeródromos de donde 
safiéi^a los : que
eféCtparQn su rédente «raid» sobre 
iri».
. T e r H b i a  i i i ^ a n d i o
tív íetefeB n él pu^^
Wrscáfmo incendio ha destml|áa21 de 
1«« 46 casas que lo componen. 
rtLóé Vécínb han perdido su» ajuares 
y qúedait én la mayor miseria.
Lás péfdñlás son considerables.
. :1  ̂vecindario ha pedido'ai goberna-
I'dóf el enco dé Í3Ó̂
R a v flr flitó é
Allcaúte.—Está mafiána llegó eí se- 
fiéi^áyéütósi^reoíorgenera^ del?á- 
i^sirósi dé paio' para Denia, J ú n #  
piésentá su éá^didá^ra pa^á diput^o. 
Ep el mistttó trén̂ feiaíâ  d. , pgî n
i i
E*s ;lBa*eve l a s  t®3idí.íP6 ®n 
'gá  to d ü  a q u a l di
total u que se elevan los Coéfinî eáfes I 
yankl8,la preipCia^^ éstos viene n f 
Cambbií̂  ComSiétanWe Já tasé multar  ̂
én el frente béCid^taL ,
3i sérlansáñ, 
éste le  hálí
jiuestir.b,|^3érélfó
,ep i Itc j  ucwaw»..» , |  u »  víctima» 4 ei, r«i'a nlemánsígbfe
rán ua ™**̂ *'*® LlAadt,&«oinJS«uc40!S,~]t-lZ54i«i(ios.tener más»eficaz v ránidamente la de- i  tr..,efí y x%i éaté #
éañtada ofensiva aleiaanmp i r:}q 
i Del frenté italiano ^pmunkal íq|e 
los iaípéílaíes 'fctarb itraféáo iDÚfiíméhte 
de volver a apodeiarse del Monte Val 
Bella, siendo féchaízadoí por tas tropas 
deDiaz^'; ■' fe,
En los restantes' i^tbfes dé la gue­
rra todo sé ha réduoidó a laá aódónes 
ordinarias, sin que se registre nUfgüna 
modifícacióir de importancia.*  ̂ £t
film lclóx
Confirmase oficialmente ladimirtóni' 
!del subsecretario de ©uerra (Sanidad^ 
Godart,
InoendBo
Se sabe que ha estallado un Impb- 
inente Incéiíáió en la fábrica de graifii- 
Mis de Moulins, y que los daños mate- 
%rialer^3sdos «1 ^ieifiro ^  
lenornaes  ̂caréciéiálosc dê  ̂ otros d e s ­
files.' A " V
; Canfepenqia
í La conferencia interaliada de Versa- 
pies terminó a las tres y media, dedî , 
icáüdQséiá !» CofÉÉígécióÚ y íx o m u ^  
|dad d» opiniones e í̂iríí las potencias: 
míladas, llamadas a ejercer gran irillaen- 
^ciíén la dkecdóá déíta^uérsa* >
Lioyé Ĉ Qr®í¿̂  üriimfe\ y Sonnl#  
marcharon a susj:esp6ql¡iyAS nacipné», 
désfddiéádó# de Mr, Cleinencéatí, oa
el mismo Versáíles.
' P«mimlqado.
 ̂A^tóidád de artóléría ¿inOrte del 
Aisne y  en la región de Four de París 
‘ ■ ■ ..
 ̂ intentos de-g<dpeS-d» manó én é# -  
gos coirtca niio^<^ nuestros pequeños 
puestos al sur de Lómbartzide, fracasa' 
ron.
También realizaron InteníOB en la 
oiiUa del Mosa, al norte de la cota 344, 
en aa Lorena, al nor|e de Eure». y  enla
Un edificio ^don# habían b u a ^ o  
:,^el^(r¿ii¡|ie|i^ 'ts|.:#iniíó
cbáfésaf qué é i imíióiibl'  ̂ la' rupíuw 
Pej;a ^  un lanza sim ii|a# én4omm, dirá quizáfcque es |  dctAlvarezí qué va a Vil
ReaUtn, P“« / P f ® < = f f I  %̂pitobá|ab»el«WorSl.mero ©1 «nip, eL c ^ ^ e a H l V
luego en^érrédórj a! és pósíbie;
f̂e L liam á^ré^
WiUen há dtrt^dó
al país» exhortápdofb cóúá^úil̂  ia
vlctÓEla, en el # é  dlcé!
i  «Es indudable los ejércitos que
pbr efecto de lá explosión de una 00® -i  i«chaaootla übiSaíl dql mundo .d«- 
hav náreciéndo 80 oersonas. v QLiraásb pé l pssrsoa , y O m  1 
resultaron herida»; /ú S
^̂ Él jalvsmentó se: hace dificilísimo,
por hsber quedada el inmimblfe im*^»-I ___
tado ruinoso. i  La victoi^ serfiJIúés#! .honor, ^ or
Créese que b ĵó los elaombrós hay |  habremos satisfechos con creces
_ ____ _ dé;ñ#PÍM-én'
{a q # ^ e  refiéi» á íoif arucúlós alimen- 
iáótiy^ií i^rovisíonamleiitd dé prt-
i r á i i r  '■
1̂ ; ^preñdidó este camino hásta el 
¿último esfnerso' «>co8ta de supremos 
"éii^ifíéios. ■' '■ i . ■
«yLy iMíáfttrâ  écónómicO’
Nbtndérian de tmá intervendén e^trafi-
m i m  ■ fe'fe ¿.fe:,...-; '
Se trata de fíbrir al mundo de  ̂>una
»
1 0  ̂ iós hértdo» aíc^zarón lt^ misma 
cifra. - ' r  - ■ ■ i
:: %íi&i nlftiéamivnto 
E| navio armado inglés «Lovaina» 
faé torpedeado y hundido e íjla  21 del 
"pásááo Eneró en el Mediterránio orién- 
tal.
PjfRieron siete ofijáles y 217 marl-
nérol.' ' ,
 ̂ fe osoiai gggj- ¿iijtjy que po tiene mSs misión
En m%ofps^ de m ^ o  que realizamos j ^ e la  de teiponeíse^ .;  A .  .. 
al saréáté de Móncliy, cogimos pdaio- g | esfuérzódmles^^^^yHíllfaf dé am- 
neros. ^ h í^ d ó iW O éesn ^
Los alemanes realizaron un ataque rrienteañoa conseguir este único od« 
contra n ie ta s  Mnea» de PoslkapeUe, 
siendo rechazado». ?'
Notamos la dé§apa!lción de dos de 
nuesMs fóldádbl;: ,
En d» ataque njüé̂  ̂ del
íérréa de
3̂ 8 ha rccmdééMo la aétivfdad de 
la arüUpría M sureste de Ep»By en los 
sectores de Gravrelles e lpr#.
Valénéíá,fe'3fha^cQÍe6rá# ú #  má- 
nifcstáción Im ^ én^ pára prcúestár de 
lá natéstia de lO Y Í# , ,  , ^  ^  ,
Varios brádbré»; exp#MúeB»^hlclé' 
ron uso de la paiabra, pidiendo el ébá- 
táta%iiéntddéias énbsistendás 
titübidn dfelóé jgóbcííitadbres de Máíá- 
vAIibáútófe
Alicante.—Hoy Üégó á \(iiléhá dón 
Melquíades Alvarez, asistiendo & un 
mitin electora!.
Habiárofi váfios óradore», éiítrc ellos 
él oandfdabi don Célár Puig:
Don MálúMádé» pronunció un^dia- 





Este *staélé«mie*fc»i *%•» sS' 
prepietarios de fincas ?ri||tica^y^ 
aaSj préstamos en naetálicpjí^  
s |b l¿ p o r  annalidadM # 1 9 » *  
t manera qu»jamortiz^ao en *n F®hodo'^é 
 ̂^ cu en ta  afiés a voluntad deP 
arto.
Párá má» aateced 
representante en Málaga^T»n: 
cia, don Enrique Castafieda.>L^ 
Marqués de liraries, ntímere 7t|fj
• * '
E L  P . B
B» vénSé ̂  Maúria.—Paeifls ÚeP 
Bfi'líí’ánaaá.—Aeorafi a®l
' W a » » o i á L
' /  ■ • T^TRÓ-X3ERTaLNÍÍiÍÍ||
No Se ha recibido el anünélois^
\  ÍEATRaRSirr 
Cpmpáñia cémlc9;draiaátlcq. l̂ 
Púncléá para lî y: ,
(Noche) A la» nueve «Laiía aé:'̂ ~ 
«Eléfilqüllld». -Butaca, 3 pesetasi—Bfltraaa;gei 
. TBAJCRe LÁÉA 
Oetnp&ñia cóqilco'dmraáttca,
¡os señores Atail; y Barranco.
Función para hoy:
(Noche) A las 8: «Paátñry Bóri 
A las 10 y Xi2: «Hl asc^so^i- ;
Butaca con entrada, l ‘é9 ptas.gei 
eiNH PASCBAtINI ^
El meiór de Kálága.—Alaiheda »q- 
JíL^unteaTBancld«^spafla¿-5  ̂
tfé» céntíním dé #  a 1» de Ifraéch  ̂
«•trenos. Los Bomlngfsy 
i elóH contíasa da 8 de ja tarde a 18̂ áe I 
'cUs©Bntaea, 0*30 céRtI®os*'°'̂ ®déríí!í é'II 
Sgftdta ggfeérab 8^6.
^ Q ^ t r  W S ^
A n n a s E R E  y  p a s s o n i .
M t
se negaron ajaiasohar; ítmbéjOj pi- Î AUaciá, ffi R ó ^ ó  sS Rlíín,.
dleudo aumentó en loé jorúalesi r c ó r e l  mísifió nqdüvxréxfio.
L ^  íedem^nóf hafi sú^ namerosa»
^péfdí^áébiépá lúfezas jaérehé^durante 
;la«júliimá seiúáná en el frente occidén- 
tal.
Lo, menos l^n sido derribados 71; 
"aparatos, (|éj;^«uáleé 31 cáyérbn dcs-
imtáleiitaMNm dténUlva^^ des«
i i p r  I m m  n
í  - f - . / ' i A Ü r i  M A R IA  » ¥ M s  i 3 . - - l M ! L k é Á  -¡S
Eftierf» de eooiua, herranfieatas, aoeroa, ekaf as de ziaa y latón, alanahres, esi^e, feí 
iomUena,^«lay|^éá, eententofi, eto. ete. ’
■ V . júóléss
El movimiéntb''huelguista deeréce, 
creyéndose finalizará en breve. 
:e¿iíDiéese que la cas» Krttpii ha oém-




éfib® J  Be|lin.
Oé ÉB¥̂ - . ■
SltSiolón de Alemael#
dé BéíTilf
I ©onstrmeafanes aetálio?,» Paoirtes^'os f  gÁraterlos. Ara»dura9 de todas 
J fiSréatóte*, Matéíiai*»jd y MiŜ íl paraFarrosafriíes, «ontratistag y minas. Fúndierón) 
íJíV ÍP hi6]®’o;ea|:)8!y«S'hií*taf yeso. Taller m9«4ñi«o »ajfa toda elasédSi
i'-,. i:'
o ' S E  c o n p i l f i  HiSAHD F V jfS f l lé  V l É J é
EL
l l ^ a í ^ n é É ' il(& Feppeiév^fa' efl-giiBP
. . J r ó K y
éd/R4| ^ 0  (antes Éspeceticí) j(
